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第2節  事業承継に係る先行研究のサーベイ 
 
  前節で述べたようにここでは事業承継に係る従来の研究のサーベイを行う。 
  一般的には、広く海外を概観すると、欧米において多くの中小企業研究の分野でわが国に比べはるか
に深い研究の蓄積が存在する。しかしながら事業承継という分野についてみると、中小企業にとって非
                                                  
1  ケーススタディを用いた近年の研究としては、社団法人中小企業研究センター[2002]がある。 
2  この言葉が、初めて使われたのは経済産業省(2001)である。  3
常に重要なテーマであるにもかかわらず、事業承継の実態に関する実証分析は、欧米においてもそれほ


































  第三節では、こうした先行研究の成果を踏まえた本論における分析の枠組みを叙述する。 
 
 








































                                                  







































C BY AX G t t t + + =    ( 1 )  
ここで、 t X は承継の対象となる企業に関する説明変数ベクトルである。 また t Y は承継する経営者の属
性に係る説明変数ベクトルである。 
  それでは具体的にはどのような説明変数が t X 、 t Y に含まれるであろうか。次に t X 、 t Y に含まれる具
体的説明変数に触れることとしよう。はじめに企業の属性に係る説明変数を見ていくこととしよう。 
 
①  事業承継時企業年齢 
企業の成長率についての多くの分析においては企業の年齢の増加が企業成長率に負の影響を与える要

























④  企業が承継されるに至った経緯 
















                                                  
7  Evans(1987a)、(1987b)、Dunne=Hughes((1994)、Variyam= Kraybill(1992)、Harhoff=Stahl=Woywode (1998)等がこうした結
論を導いている。 
8  注6と同様の研究がこうした結論を導いている。企業規模と企業年齢が企業の成長率に与える影響は Age=Size Effect と呼ばれて
いる。 
9  安田(2004)がこうした点について扱っている。 





  次に承継者の属性に係る変数について説明しよう。 
 
⑥  承継経営者の承継時年齢 
































  Gonzalez(2002)から類推するならば、 第三者承継ダミー変数の係数の符号はマイナスであるが、 Lentz= 
                                                  
12  前者を支持するものとして Kinsejja et.al(1993)、Storey(1993)、Reynolds(1993)が、後者を支持するものとして Yasuda(2004)、
Harada(2002)、Honjo(2003)、Dunkellberg=Cooper(1982)、Kalleberg=Leichit(1991)等があげられる。 





⑨  承継経営者の前歴 
  創業企業のパフォーマンスを創業経営者の属性と結びつける分析においては、 創業経営者の属性の一つ
として経営者が創業分野と同様の分野での勤務経験を有するか、 経営者としての経験があるのかどうか等
承継経営者の前歴を示す変数が用いられることが多い。 
  本論ではこうした承継経営者の前歴として他社での勤務経験の有無を取り上げる。 
  同変数の係数の符号は不明である。 
 
(4)データセット 
  次に本論におけるデータセットについて述べる。 本論で用いるのは、 株式会社東京商工リサーチが2003
年11 月に実施した「後継者教育実態調査」の個票データである。同調査は、株式会社東京商工リサーチ
のデータベースをもとに業暦10年以上で1997年1月から2001年12月の期間に代表者の変更があった、
つまり事業承継が発生した 9,000 社から無作為抽出した企業を対象としたものである。 
なお、同調査では、対比サンプルとして代表者が創業者の企業 1,000 社、代表者が 2代目以上で 1996
年1月以降に代表者が変更していない企業 5,000 社についても調査している。有効回答数は、2,804 社、
有効回答率は、18.7%であった。 
  本稿では事業承継の発生した企業のうち、(1)において述べた諸変数についてのデータをとれる企業か
らなるサンプルを用いることとする。結果としてのサンプルサイズは 1,194 社となる。 
 第 1表、第 2表ではこのサンプルの基本統計量について叙述している。 

























 第 3表は承継の対象となる企業の属性と子息等承継の関係について Probit 回帰分析 （子息等承継＝1、
その他＝0）を行った結果を示したものである。 


















  かくして企業規模の大きい層ほど第三者承継の割合が高くなる。 









第５節    計測結果 2－承継後の企業パフォーマンス 
 
(1)  全サンプル、子息等承継、第三者承継による基本的分析とそれに基づく考察 
                                                  
15  基本統計量について述べると、承継時収支黒字基調の企業数は、有効回答数（1177 企業）中、504 企業(42.8％)、赤字企業の企業






































































































































(3)  子息等承継と第三者承継での承継後のパフォーマンスの有意な差はないこと 




(6)  第三者承継では高教育がパフォーマンスにプラスの影響を与えること 
(7)  子息等承継のパフォーマンスは退任理由が他界、高齢化等の場合、悪化すること 





  事業承継という分野は先行研究サーベイでも見たようにほとんど未開拓の分野である。 本論が、 今後、
この分野の知識を増やす一助となることを期待し、本論を締めくくる。 
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第1表  基本統計量（1） 
   子息等承継  第三者承継  承継企業全体 
平均値  57.5 75.4 63.9 
中央値  35.0 35.0 35.0 
承継時 
従業員 
企業規模(人)  標準偏差  69.4 162.75  112.2 
平均値  48.5 39.9 45.4 
中央値  44.0 35.0 41.0 
承継時 
企業年齢(年) 
標準偏差  23.77 25.10 24.58 
平均値  44.5 54.3 48.0 
中央値  44.0 56.0 47.0 
承継時 
承継者年齢
(年)  標準偏差  8.24 6.93 9.10 
平均値  -0.044 -0.033 -0.040 
中央値  -0.027 -0.023 -0.026 
従業員 
成長率 
標準偏差  0.117 0.138 0.125 
観察数   769  424  1194 
             
 
第2表  基本統計量(2) 
          ( 1 ) 業 種                                 (   ) 内は承継種類別業種構成比：％ 
  子息等承継  第三者承継  承継企業全体 
建  設  業  355(46.2) 165(38.8) 520  (43.6) 
製  造  業  154(20.0) 96(22.6) 250  (20.9) 
運輸・通信業  13(1.7) 8(1.9)  21(1.8) 
卸  売  業  211(27.4) 125(29.4)  336(28.1) 
小売業、飲食業  18(2.3) 3(0.7) 21(  1.8) 
そ  の  他  18(2.3) 28(6.6)  46(  3.9) 
合   計   769(100.0) 425(100.0) 1194  (100.0) 
           
 
（2)承 継 年                   ( )内は承継年別業種構成比：％ 
  子息等承継  第三者承継  承継企業全体 
1997 年  100(13.0) 45(10.6) 145(12.1) 
1998 年  164(21.3) 73(17.2) 237(19.8) 
1999 年  150(19.5) 97(22.8) 247(20.7) 
2000 年  187(24.3) 114(26.8) 301(25.2) 
2001 年  168(21.8) 96(22.6) 264(22.1) 
合   計   769(100.0) 425(100.0)  1194(100.0) 
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 (3)最終学歴(大卒以上)及び他社勤務経験         
  子息等承継  第三者承継  承継企業全体 
大卒以上  588(76.5) 232(54.6) 820(68.7) 
他社勤務あり  584(75.9) 283(66.6) 867(72.6) 
 
    
(4)先代退任理由      
  子息等承継  第三者承継  承継企業全体 
先代経営者の 
健康上の理由 
100(13.0) 68(16.0)  168(14.1) 
先代経営者の 
他界 
144(18.7) 39(9.2) 183(15.3) 
先代経営者の 
高齢化 
393(51.1) 141(33.2)  534(44.7) 
社内外からの 
経営者交代要請 
47(6.1) 89(20.9)  136(11.4) 
そ   の   他   85(11.1) 88(20.7)  173(14.5) 
合    計   769(100.0) 425(100.0) 1194(100.0) 
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第3表  子息等承継の決定要因 


















理  由 
0.221 
(0.142) 


















建  設  業  0.490* 
(0.217) 
製  造  業  0.354 
(0.225) 
運輸通信業  0.523 
(0.352) 
卸  売  業  0.253 
(0.222) 
小売、飲食業     1.504*** 
(0.437) 




LR CHI^2  196.72*** 
擬  似  R
2  0.1281 
観  察  数  1177 
               注 )***=1%有意、**=5%有意、*=10%有意 
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         第 4表  承継後のパフォーマンスと企業要因、企業家要因 
注)1．表 3の注と同じ 
   2 ．業種ダミー、承継年ダミーは省略した。 
       








































































































































































Ｆ値  10.91***  7.06*** 4.00*** 5.63*** 3.17*** 
調整済決定係数  0.097 0.102 0.096 0.103 0.089 
観察数  1194  749 425 769 425 